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RESUMEN 
La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación de 
comprensión lectora y el aprender a comunicarse oralmente de los educandos del quinto 
ciclo de educación primaria del sector Hanajquía - Azángaro 2016? El objetivo fue: 
Determinar la relación de comprensión lectora y el aprender a comunicarse oralmente de 
los educandos del quinto ciclo de educación primaria del sector Hanajquía - Azángaro 2016. 
La hipótesis general formulada fue: La relación de comprensión lectora y el aprender a 
comunicarse oralmente de los educandos del quinto ciclo de educación primaria es regular 
en el sector Hanajquía - Azángaro 2016. 
La investigación, pertenece a la investigación básica y como métodos se utilizó el método 
científico descriptivo, es una investigación de tipo no experimental, se asume el diseño 
descriptivo – correlacional, de la población de estudio se ha dertminado mediante el 
criterio estadístico de la investigación censal por ser una población específica, la  
correlacion se ha determinado mediante la “r” de Pearson con el cual se ha realizado la 
prueba de correlacion de la hipótesis general y específicas. Siendo la la muestra de 115 
educandos de la Instituciones Educativas Públicas del sector de Hanajquia de Azángaro - 
2016. 
Finalmente se concluye que con un nivel de significancia del 5% que existe una 
relación directa y significativa media entre las comprension lectora y el aprender a 
comunicarse oralmente en los educandos del quinto ciclo en la instituciones educativas 
públicas del sector de Hanajquia de la provincia de Azángaro 2016. 








This research responds to the following question: What is the relationship of reading 
comprehension and learning of oral communication of the students of the fifth cycle of 
primary education in the sector Hanajquía - Azángaro 2016? The objective was: To 
determine the relationship of reading comprehension and learning of oral communication 
of the students of the fifth cycle of primary education in the sector Hanajquía - Azángaro 
2016. The general hypothesis formulated was: The relationship of reading comprehension 
and learning of communication Oral of the students of the fifth cycle of primary education 
is regular in the sector Hanajquía - Azángaro 2016. 
 
 
The research, belongs to the basic research and as methods was used scientific descriptive 
method, is a research of non - experimental type, is assumed the descriptive - correlational 
design of the study population has been determined by the statistical criterion of census 
research Because it is a specific population, the correlation has been determined by 
Pearson's r with which the correlation test of the general and specific hypothesis has been 
performed. Being the sample of 115 students of the Public Educational Institutions of the 
sector of Hanajquia of Azángaro - 2016. 
 
 
Finally, it is concluded that with a level of significance of 5% that there is a direct and 
significant mean relationship between reading comprehension and learning of oral 
communication in the students of the fifth cycle in the public educational institutions of the 
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